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（２）Cohen W. M., 13. PP. 182−264参照。シュムペーター仮説に関する海外文献の詳しいサーベイ論文となっている。
図１ 革新の循環（５つの要素）












































出所：Stephen J. Kline and Nathan Rosenberg, “An overview of innovation,” in Ralph Landau and Nathan Rosenberg (eds.), The



































（３）Takemura, S., 16. PP. 287−300参照。マークアップ原理の適用がとりわけ筆者の議論の核心である。
（４）武村昌介，６．第１章，pp．３－６２参照。産業政策の歴史観的考察をしている。

























e  pt 1ept   pt
となる。上記の二つの式を使って整理すれば，
1 rt (1 it) (1 mte)






























































いま，初期点 Y0 から移動後の Yの現実産出量を Yt とし，横軸の右方に位置する産出量 Yn を自然
産出量と呼ぼう。現実産出量 Yt は，現実失業率 Ut を伴う産出量であり，自然産出量 Yn は完全雇用
の産出量ではなく，自然失業率 Un を伴った産出量である。当然のことながら，現実失業率 Ut は自























































































































































資料：Alessandra Colecchia及び Paul Schreyer（OECD）作成資料（２００１年）より作成。
また，２００４年版『製造基盤白書』（ものづくり白書）経済産業省他編，３３ページ参照。

































GM（ゼネラル・モーターズ） １７７，２６０ ３６５，０００ ３４，４７１
日立製作所 ７６，１２６ ３３７，９１１ ２３，３６５
type２
GE（ゼネラル・エレクトリック） １２５，９１３ ３１０，０００ ３３３，３４０
トヨタ自動車 １２１，４１６ ２１５，６４８ １０１，１９０
type３
Intel（インテル） ２６，５３９ ８３，４００ １９０，２９８
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An Introductory Economic Study on Innovation
－The Case of Manufacturing Industry－
Shosuke Takemura
The most important word is ‘innovator’ in the theory of Shumpetarian Hypothesis. That gives rise to the
specific rivalry and competitive power in some vital facets of business fluctuation. This rivalry has both the
innovative and strategic characteristics inside the firm.
The notorious industrial policies used to depend on the good functions of production-investment circuit and
cost-price one. None the less market fails. A series of the recent open market operations implemented by
Japanese Central Bank, are related to a certain misunderstanding about our popular macroeconomic analysis. Let
there be no mistake about it.
In this article I will research the sustainable factors of R&D and the revised chain model inside the a few
manufacturing firms and / or industries including semi-conductor industry. Besides we are going to make use of
Japanese statistical materials about TFP comparing to those of U.S. and others as occasion demands. We can
take notice that this work has some important fact findings in the article. Finally there will be explanation and
emphasis about the distinguishing method between the firms of three types and the ‘inside’ problem.
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